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D O T E , E g é s z s é g ü g y i S z e r v e z é s i I n t é z e t és 
K L T E S z á m o l ó k ö z p o n t , D e b r e c e n 
E g é s z s é g ü g y i o p e r á c i ó k u t a t á s t s e g i t ö s z á m i t ó g é p e s 
e l j á r á s / n é p e s s é g a l a k u l á s á t s z i m u l á l ó s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m / 
B a l o g h n é B e l i c z a É v a , C s o b á n G y ö r g y és J é k e l P á l 
A d e m o g r á f u s o k , a n é p e s s é g i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó s z a k -
e m b e r e k s z á m o s m ó d s z e r t i s m e r n e k é s a l k a l m a z n a k n é p e s s é g - e l ő -
r e s z á m í t á s o k e l v é g z é s é r e . A l e g á l t a l á n o s a b b e z e k k ö z ö t t a z u n . 
" c o m p o n e n t m e t h o d " az " a l k o t ó e l e m m ó d s z e r " , a m e l y - m i n t V u k o -
v i c h (5) irja - a n é p e s s é g i v á l t o z á s o k e g y e s e l e m e i n e k / t e r m é - , 
k e n y s é g , h a l a n d ó s á g stb./ f e l t é t e l e z e t t j ö v ő b e n i a l a k u l á s a a-
l a p j á n s z á m l t j a k i a n é p e s s é g v á r h a t ó s z á m á t k o r és n e m s z e -
r i n t . 
M i n t h o g y az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s v é g s ő c é l k é n t a n é p e s s é g 
e g é s z s é g i á l l a p o t á t k i v á n j a j a v i t a n i , ö n k é n t a d ó d i k az ö s s z e -
f ü g g é s , i l l e t v e a l e h e t ő s é g , h o g y az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s fel-
t é t e l e z e t t h a t á s a i t is é r v é n y e s í t s ü k a n é p e s s é g e l ő r e s z á m í t á s -
b a n / p l . h o g y a n a l a k u l n a a l a k o s s á g s z á m a és k o r ö s s z e t é t e l e , 
h a a d a g a n a t o s b e t e g s é g e k e t , m i n t h a l á l o k o t k i t u d n á n k k ü s z ö -
b ö l n i / . V a g y m á s s z e m p o n t b ó l : az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s t e r v e -
z e t t s z e r v e z e t i , v a g y e g y é b i r á n y u v á l t o z t a t á s a i h a t á s a i n a k le-
h e t s é g e s a l t e r n a t í v á i t v i z s g á l j u k - s z i m u l á l j u k - a n é p e s s é g 
s z á m á b a n , i l l e t v e k o r ö s s z e t é t e l é b e n . 
A " c o m p o n e n t m e t h o d " e r e d e t i f o r m á j á b a n c s u p á n n a g y v o n a l ú 
/ g l o b á l i s / h a t á s o k " é r z é k e l é s é r e " a l k a l m a s . P é l d á u l - e l ő b b i 
f e l t e v é s ü n k e t v é v e - c s u p á n az á l t a l á n o s h a l á l o z á s i a r á n y 
c s ö k k e n é s é t / v á l t o z á s á t / v i z s g á l h a t n á n k m i n t h a t á s t , és n e m 
s z e l e k t í v e n a d a g a n a t o s b e t e g s é g e k o k o z t a h a l á l o z á s k i e s é s é t . 
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A n é p e s s é g e g é s z s é g i á l l a p o t á n a k e g y i k j e l l e g z e t e s m u -
t a t ó j a a h a l á l o z á s o k a l a k u l á s a b e t e g s é g i c s o p o r t o n k é n t , a z -
az az ú g y n e v e z e t t " h a l á l o k i s t r u k t u r a " . E z e n m u t a t ó u j k o m -
p o n e n s e k é n t v a l ó b e é p i t é s é t az e l ő r e s z á m í t á s i e l j á r á s b a 
O r t i z és P a r k e r (4) i r t á k le. F a r k a s , C s o b á n , S z a b ó (3) a z 
e r e d e t i l e g ö t h a l á l o k i c s o p o r t o t t i z r e b ő v i t v e m ó d o s í t o t t á k 
az e l j á r á s t . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a k o r c s o p o r t o k 5 - 5 é v e t 
ö l e l t e k fel e b b e n az e l j á r á s b a n , az e l ő r e s z á m i t o t t é r t é k e k 
s z a k a s z o s , e r ő s e n t ö r d e l t k é p e t a d t a k e g y t u l a j d o n k é p p e n 
f o l y a m a t o s n é p e s s é g s z á m és k o r ö s s z e t é t e l v á l t o z á s r ó l . 
E g y é b - k é s ő b b m é g szóba k e r ü l ő - m e g g o n d o l á s o k m e l l e t t 
ez i n d o k o l t a , h o g y a z e l j á r á s t i s m é t á t d o l g o z v a , t o v á b b f i -
n o m í t s u k . T o v á b b r a is t.iz h a l á l o k i c s o p o r t t a l d o l g o z u n k , d e 
a n é p e s s é g e l ő r e s z á m i t á s t e g y é v e s p e r i ó d u s o k b a n v é g e z z ü k . 
E z z e l e l é r t ü k , h o g y m i n d a n é p e s s é g s z á m , m i n d a n é p e s s é g -
ö s s z e t é t e l / k o r , n e m , s z ü l e t é s e k , h a l á l o z á s / v á l t o z á s o k 
t e n d e n c i á i f o l y a m a t k é n t é r t é k e l h e t ő k . 
A z e l j á r á s r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e e l ő t t b e m u t a t j u k a h a -
l á l o k i c s o p o r t o s í t á s t , m e l y h e z a B e t e g s é g e k N e m z e t k ö z i O s z -
t á l y o z á s a V I I I . r e v í z i ó j á n a k r ö v i d i t e t t "B" j e g y z é k é t v e t t ü k 
a l a p u l . 
H a l á l o k i c s o p o r t o k : 
1 . R o s s z i n d u l a t ú d a g a n a t o k B 19* 19 % * * 
2 . M a g a s v é r n y o m á s B 27 5 % 
3. I s c h a e m i á s s z í v b e t e g s é g e k B 28 21 % 
4 . E g y é b k e r i n g é s i b e t e g s é g e k B 2 5 , B 2 6 , B 29 5. % 
5 . A g y é r b e t e g s é g e k B 30 15 % 
6 . L é g z ő s z e r v i b e t e g s é g e k B 31 - B 33 6 % 
7. E m é s z t ő s z e r v i b e t e g s é g e k B 34 - B 37 3 % 
8. P e r i n a t a l i s b e t e g s é g e k B 42 - B 44 3 % 
9 . B a l e s e t e k é s e r ő s z a k BE : 47 - B E 49 9 % 
A BNO VIII. revízió röviditett "B" jegyzéke szerinti kódjelek 
i 
Átlagos részesedések az utóbbi években az összhalálozásból 
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1 0 . ö s s z e s e g y é b h a l á l o k B 1 - B 18 
B 20 - B 24 
B 38 - B 41 
B 4 5 , B 46 15 % 
A h a l á l t o k o z ó b e t e g s é g e k b e m u t a t o t t c s o p o r t o s í t á s á t 
r é s z i n t a b e t e g s é g e k jól d e f i n i á l h a t ó e l k ü l ö n ü l é s e , r é s z i n t 
/és e m e l l e t t / j e l e n t ő s r é s z e s e d é s e , n e m k ü l ö n b e n az e g é s z -
s é g ü g y i e l l á t á s s a l v a l ó j e l l e g z e t e s k a p c s o l a t a i n d o k o l t a . 
A z a l k a l m a z o t t e l j á r á s l é n y e g e a k ö v e t k e z ő : 
T e k i n t j ü k az a d o t t n é p e s s é g k o r é v e n k é n t i ö s s z e t é t e l é t , 
v a l a m i n t az e g y e s k o r é v e k b e n a h a l á l o k o k s z e r i n t v e t t h a l á -
l o z á s i s z á m o k a t / e s e t e k e t / a v i z s g á l a t k e z d ő / k i i n d u l á s i / 
é v é b e n . E z e k b ő l az a d a t o k b ó l k i s z á m o l j u k a h a l á l o z á s i é s . 
t ú l é l é s i v a l ó s z í n ű s é g e k e t . E z e n é r t é k e k k e l k o n s t r u á l u n k e g y 
á t m e n e t valószinüségi. m á t r i x o t , m e l y e t a f o l y a m a t s o r á n ál-
l a n d ó n a k f e l t é t e l e z ü n k /de t e t s z é s s z e r i n t v á l t o z t a t h a t u n k 
i s ! / . A k e r e s e t t é r t é k e k e t , a z a z a n e m e n k é n t i , k o r é v e n k é n t i 
l é t s z á m o t é s a k o r é v e n k é n t i h a l á l o k o k s z e r i n t i h a l á l o z á s i 
s z á m o k a t e g y á l l a p o t v e k t o r s e g í t s é g é v e l k a p j u k m e g . E n n e k 
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 t - e d i k s t á d i u m b a n a j - e d i k b e t e g s é g b e n a 
h a l á l o z á s o k ö s s z e s 'száma; W . a t - e d i k s t á d i u m b a n az 
t»i 
i - e d i k k o r é v b e n é l ő n é p e s s é g s z á m a . T e r m é s z e t e s e n k ü l ö n á l -
l a p o t v e k t o r j e l l e m z i a f é r f i a k a t és k ü l ö n a n ő k e t . H a T - v e l 
j e l ö l j ü k ' az á t m e n e t v a l ó s z i n ü s é g i m á t r i x o t , a k k o r 
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/ahol C
Q
 a k e z d e t i á l l a p o t v e k t o r / , é s i g y m e g k a p j u k a 
k e r e s e t t é r t é k e k e t . 
A T m á t r i x o t a k ö v e t k e z ő k é p p e n k o n s t r u á l j u k m e g : 
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A j e l z é s e k a k ö v e t k e z ő k : 
J e l ö l j e M . . az i - e d i k k o r é v j - e d i k h a l á l o k - c s o p o r t 1
 > J 
s z e r i n t i h a l á l o z á s i a r á n y s z á m á t é s 
M . = E M . . a k o r é v e n k é n t i h a l á l o z á s i a r á n y - [4] 
i • i,j 
E k k o r 
J s z a m o t . 
M . 
i 
1 + ( 1 - a . ) M . 
í í 
[5], 
az i - e d i k k o r é v h a l á l o z á s i v a l ó s z í n ű s é g e , i l l e t v e 
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M . . 
[6] 
1 , 3
 l + ( l -
a
. ) M . 
i í 
az i - e d i k k o r é v b e n a j - e d i k b e t e g s é g b e n b e k ö v e t k e z ő h a -
l á l o z á s v a l ó s z í n ű s é g e . 
A z a^ é r t é k k o n s t a n s , az a d o t t k o r é v r e j e l l e m z ő , 0 
és +1 k ö z é e s ő v a l ó s s z á m , a m i j e l l e m z é s t ad a v i z s g á l t 
p o p u l á c i ó h a l á l o z á s i m e g o s z l á s á r a . K i s z á m í t á s a n e h é z k e s és 
b o n y o l u l t , e z é r t i r o d a l m i a d a t o k a l a p j á n (1) a k ö v e t k e z ő 
é r t é k e k k e l s z á m o l u n k : aj = 0 , 1 /ez az u j s z ü l ö t t k o r i h a -
l á l o z á s v i s z o n y l a g m a g a s s z á m á r a u t a l / ; a = 0 , 4 3 , a^ = 
= 0 , 4 5 , a^ = 0 , 4 7 , a^ = 0,4 9 és e n n é l m a g a s a b b k o r i n t e r -
v a l l u m o k r a 0,5 é r t é k e t v e t t ü n k . Ezek az é r t é k e k á l t a l á b a n 
e g é s z E u r ó p á r a j e l l e m z ő e k , l e g f e l j e b b s z á z a d o k b a n t é r n e k 
e l e g y m á s t ó l az e g y e s o r s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n . 
A n n a k v a l ó s z í n ű s é g e , h o g y v a l a k i t ú l l é p i az i - e d i k 
k o r i n t e r v a l l u m o t és b e l é p az ( i + 1 ) - e d i k b e : 
Pj = 1 - q . [7] 
a 
A P m á t r i x e l s ő o s z l o p á b a n s z e r e p e l n e k m é g a b^
 } 
e l e m e k , ezek h a t á r o z z á k m e g az ú j s z ü l ö t t e k s z á m á t . H a f-
f e l j e l ö l j ü k a k i s l á n y o k a r á n y á t az ú j s z ü l ö t t e k k ö z ö t t , 
a k k o r a k i s l á n y ú j s z ü l ö t t e k e t 
1,1
 2 






 i - é v e s k o r ú n ő k t e r m é -
k e n y s é g i m u t a t ó j a , f e r t i l i t á s a . 
V é g ü l a s z á m í t ó g é p e s p r o g r a m b a n e z e k a l a p j á n a k ö -
v e t k e z ő k é p l e t e k k e l s z á m o l t u n k : 
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1 . A t - e d i k s t á d i u m b a n a z i - e d i k k o r i n t e r v a l l u m -
b a n a j - e d i k h a l á l o k m i a t t b e k ö v e t k e z e t t h a l á l o z á s o k 
s z á m a * 
d
 ¿








2 . A z ú j s z ü l ö t t e k száma a t - e d i k i d ő p o n t b a n : 
'W„ - E .b. • W •. . [9b ] 
t,1 j i t-1 
3 . A n é p e s s é g s z á m a a z i - e d i k k o r i n t e r v a l l u m b a n é s 
a t - e d i k i d ő p o n t b a n : 
W




i - l ' P i - 1
 t 9 c ] 
/ M e g j e g y e z z ü k , h o g y az i - e d i k k o r i n t e r v a l l u m a z (i- 1 )-
é v e s e k e t j e l e n t i , a z a z p l . az 1 . k o r i n t e r v a l l u m b a a O é -
v e s e k t a r t o z n a k . / 
A p r o g r a m o t P L - 1 n y e l v e n i r t u k és a f u t t a t á s o k a t a 
K L T E S z á m i t ó k ö z p o n t R - 3 0 - a s s z á m i t ó g é p é n h a j t o t t u k v é g r e . 
Problémák és eredmények 
" T i s z t á b a n v a g y u n k a z z a l , h o g y m o s t a n i p r o g r a m u n k is 
m é g sok f i n o m i t á s r a s z o r u l . D e b r e c e n i é r t é k e k k e l s z á m o l -
t u n k é s ez r ö g t ö n f e l v e t e t t e a m i g r á c i ó k é r d é s é t . M i v e l a 
D e b r e c e n b e b e v á n d o r l ó k s z á m a i d ő b e n e l é g n a g y i n g a d o z á s t 
m u t a t , p i l l a n a t n y i l a g egy á t l a g é r t é k e t h a s z n á l u n k , é s e z t 
az e g é s z e l ő r e s z á m í t á s i f o l y a m a t s o r á n k o n s t a n s k é n t k e -
z e l j ü k . 
M á s i k p r o b l é m a a h a l a n d ó s á g a l a k u l á s a . K ü l ö n ö s e n 
D e b r e c e n b e n e r ő s e n c s ö k k e n a c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g /ez o r s z á -
g o s t e n d e n c i a i s / . U g y a n e k k o r , p é l d á u l az i s c h a e m i á s s z i v - , 
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i l l e t v e az a g y é r - b e t e g s é g e k o k o z t a h a l a n d ó s á g n ö v e k s z i k , 
f ő l e g á z i d ő s e b b e k k ö r é b e n . N a g y m é r t é k ű v á l t o z á s o k a t m u -
t a t n a k a f e r t i l i t á s i a r á n y s z á m o k i s , i g y e g y h o s s z a b b 
t á v ú p r o g n ó z i s b a n sok f ü g g a t t ó l , m e n n y i r e k ö z e l i t i m e g 
a b e c s l é s a m a j d a n i v a l ó s é r t é k e k e t . E z é r t is g y a k o r l a t 
a z , h o g y az e l ő r e s z á m í t á s o k a t t ö b b /de e g y a r á n t v a l ó s z i -
nü/ v á l t o z a t b a n k é s z i t i k e l . I l y e n c é l o k v e z e t t e k b e n -
n ü n k e t , m i k o r p r o g r a m u n k a t u g y d o l g o z t u k á t , h o g y f u t t a -
t á s k ö z b e n , t e t s z ő l e g e s s t á d i u m o k b a n v á l t o z t a t h a s s u k 
m i n d a h a l á l o z á s i , m i n d a f e r t i l i t á s i a r á n y s z á m o k é r t é -
k e i t . T e r v e z z ü k , h o g y e l j á r á s t és p r o g r a m o t s z e r k e s z t ü n k 
a z e m i i t e t t a r á n y - v á l t o z t a t á s o k s z á m i t ó g é p e s g e n e r á l á s á -
r a , i l l e t v e m a t e m a t i k a i m ó d s z e r t k e r e s ü n k a n n a k m e g a l a -
p o z á s á r a . 
A p r o g r a m o t 1 9 7 4 - e s d e b r e c e n i a d a t o k k a l f u t t a t t u k 
l e . 1 9 7 9 - t ő l 1 9 9 9 - i g ö t é v e n k é n t Í r a t t u k k i az e r e d m é n y e -
k e t /a s z á m o l á s v é g i g é v e n k é n t t ö r t é n t / . A z 1 9 7 9 . é v a d a -
t a i t e r m é s z e t e s e n a "valóság
1
" s z i m u l á c i ó j á t s z o l g á l t á k , 
a z a z k i p r ó b á l t u k t u d j a - e p r o g r a m u n k r e p r o d u k á l n i a z el-
m ú l t ö t é v e t . T e r m é s z e t e s e n n e m v á r h a t t u n k n a g y p o n t o s s á -
gú e r e d m é n y e k e t , h i s z e n k i i n d u l ó é r t é k e i n k c s a k k ö z e l i t ő , 
b e c s ü l t a d a t o k v o l t a k / n e m á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e a d a t a 
s z ü k s é g e s r é s z l e t e s s é g ű b o n t á s b a n ! / . M i v e l M a g y a r o r s z á g 
e g é s z é r e r é s z l e t e s e b b a d a t o k k a l r e n d e l k e z t ü n k , e z e k r e az 
é r t é k e k r e is v é g r e h a j t o t t u k az e l ő r e s z á m í t á s t . E r e d m é n y e -
i n k e t az 1 9 8 0 . j a n . 1 - i n é p s z á m l á l á s e l ő z e t e s a d a t a i v a l 
ö s s z e v e t v e c s u p á n 4 % o - n y i e l t é r é s t t a l á l t u n k a z ö s s z n é -
p e s s é g s z á m á r a v o n a t k o z ó a n e l ő r e s z á m í t á s u n k b a n , m e l y e t 
1 9 7 4 - e s k i i n d u l á s i a d a t o k b ó l s z á m í t o t t u n k . 
P r o g r a m u n k a h a l á l o z á s i és n é p e s s é g s z á m o n k i v ü l m e g -
a d j a az e g y e s é l e t k o r o k b a n m é g v á r h a t ó á t l a g o s é l e t t a r t a -
m o k a t a s z á m í t á s k e z d e t e k o r , és m i n d e n o l y a n e s e t b e n , m i -
k o r v á l t o z t a t t u n k a h a l á l o z á s i a r á n y s z á m o k o n . E z t g r a f i -
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k u s m ó d o n ö s s z e s í t i p r o g r a m u n k a z e g y e s é v e k r e v o n a t k o z ó 
k o r s t r u k t u r á k a t n e m e n k é n t a z ú g y n e v e z e t t k o r f a f o r m á j á -
b a n . 
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